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概 要
A b s t r a c t
I n t h i s s h o r t p a p e r , w e g i v e a p r o o f o f a t h e o r e m o n r e l a t i v e
p r i m e i d e a l s i n a l g e b r a i c m l m b e r t h e o r y b
K e y w o r d s ; p r i m e i d e a l .
M a t h e m a t i c S S u b j e c t C l a s s i 6 c a t i o n 2 0 1 0 ;1 1 R 0 4 .
K を 、 次 代 数 体 ( I K : Q 1 = m , Q は 有 理 数 体 で あ る 。) , o K を K の
整 数 環 と す る 。 p を ( 有 理 ) 素 数 と す る 。 K の 単 項 イ デ ア ル ( p ) = p o K の
K で の 素 イ デ ア ル 分 解 を
( p ) = p o K = n p e " ( P ) ,( p は K の 素 イ デ ア ル ,e p ( p ) E N )
p
と す る 。
又 , L を K の 相 対 沌 次 拡 大 体 ( I z ,: K I = n ) , o L を L の 整 数 環 と し て ,p
を K で の 素 イ デ ア ル , L の 単 項 イ デ ア ル ( p ) = p o L の L で の 素 イ デ ア ル
分 解 を
( p ) = p o L = H P 僅 ｡ ( P ) ,( P は L の 素 イ デ ア ル ,e p ( P ) E N )
P
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と す る 。 こ の と き ， 次 の 事 実 ( 次 の 定 理 1 ) が 良 く 使 わ れ る が ， そ の 明 確
な 証 明 を ， 知 っ て い る 限 り 見 た 事 が な い の で ， そ の 証 明 を こ こ に 書 く の
も 価 値 が な い 事 で は な い と 考 え ら れ る 。
定 理 1
( ' ) ( p ) = p o K = n p e " ( P ) → p n Z = ( p ) = p Z
p
( 2 ) ( p ) = p O L = I P c p ( P ) 今 P n O K = ( p ) = p O K = p
P
証 明
( 1 )
（ " ) ＝ ﾉ ) 0 K = n p . ' ' ( ! ' )< = ｡ p l I J O パ ー p O K C p
p
こ の 両 辺 の n Z を 取 る と
p Z = p O K n Z C p n Z
p n Z は イ デ ア ル で あ り p n Z C Z と Z の イ デ ア ル は 単 項 イ デ ア ル に 限
る 事 に よ り
p n Z = ( " ) f b r s o m e n E N
従 っ て
( I ) ) = p z = p O k n z c p n z = ( n ) → ( p ) c ( n )
と な る が , p は 素 数 で あ る か ら 卯 ＝ 〃 , 即 ち
p n Z = ( ' , ) = ( I ) ) = p Z
( 2 )
( p ) = p O L = H P e p i P ) - P | p O L - p O L C P
P
こ の 両 辺 に n O K を 施 す と
p O K = p O L n O K C P n O k ( ≠ o K )
代 数 体 の 素 イ デ ア ル は 極 大 イ デ ア ル で あ る こ と と , p O K = p が K の 素 イ
デ ア ル で あ る こ と , P n o K は K の イ デ ア ル で あ る こ と に よ り
p = p O K = P n O ﾉ 〈
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